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WE-do
the work
YOU-
en joy
the trip
Helsinki*Helsingfors
2/iandard G/ervice C/iations
are jouncl in ike jollotoing Blaces:
Forssa
Haaga-Haga
Kuopio
Kymi-Kymmene
Lahti-LahtisHamina-Fredrikshamn
Heinola
Helsinki-Helsingfors Liinahamari (Petsamo)
Lohja-LojoP. Makasiininkatu 5
Loimaa
N. Magasinsgatan 5
Turuntie 12
Åbovägen 12
Unioninkatu 13
Unionsgatan 13
Yrjönkatu 3
Georgsgatan 3
Merimiehenkatu 6
Sjömansgatan 6
Sörnäisten Rantatie 2
Sörnäs Strandväg 2
Hämeentie 21
L.i/if.'
Lauttakylä
Maarianhamina-
Mariehamn
Mikkeli-St. Michel
Mänttä
Nurmes
Tavastvägen 21
Hämeentie, Toukola
Tavastvägen, Majstad
Hämeeni in na-Tavastehus
lisalmi-ldensalmi
Oulu-Uleåborg
Pori-Björneborg
Porvoo-Borgå
Riihimäki
Salo
Joensuu
Jyväskylä
Tammisaari-Ekenäs
Tampere-Tammerfors
Toijala
Turku-Åbo
Vaasa-Vasa
Vammala
Varkaus
Karkkila-Högfors
Kemi
Kokkola-Gamlakarleby
Kotka
Kouvola Viipuri-Viborg
Tampere' Tammerfors Viipuri'Viborg
LOOK OUT FOR
THIS SIGN:
STANDARD
V l/ljlial is OHandard Cyervice/
I. Check on Petrol and oil,
Water in radiator,
Tires and their correct
i nf lation.
2. Outside and inside clea-
ning of car.
3. Other jobs as ordered.
Just have the hotel man
give us a telephone call, and we
will send for your car promptly.
We will wash it and grease
it, etc., and return it to you
exactly at the time wanted.
Remember that the trained
eyes of our experienced men
may detect faults which you
have overlooked and which
would otherwise cause you
trouble on the road.
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